Onze vragenbak by unknown
pr. 1 :LIEK: in het begin van 
deze eeuw gebruikte de zeilmaker 
Ousten Vandewalle nog het woord : 
" Liek " bij het opmaken van zijn 
fakturen. Ook: LIEKGAREN 
ONZE VRAGENBAK 
nr. 2 : PIJPEROKERSGILDEN TE OOS-
TENDE - hierop kregen we nog geen 
antwoord. Wie helpt ons ? 
nr. 3 1 JENNY HONNIVERZ  : ook hier 
kregen we nog geen afdoende ant-
woord. Een oude visser gaf ons meer 
uitleg. Het gaat hier NIET over een 
SPELMAN, wel over een VIOOLVIS 
(Rhinobatos rhinobatos L.), in het 
frans: Ouitare de Mer. Werd deze 
vis door onze vissers gevangen, wat 
zelden voorkwam, werd hij met de 
staart op het achterschip gehangen, 
dat bracht volgens het bijgeloof 
"I het schip in de wind " (bracht 
geluk bij). 
nr. 4 : BERTHAts BROEK. Volgens 
nr. 8 DE RIS CHANTANT - Oude oostendenaars Konfrater R. Verbanok zong men even 
zullen dit lied nog wel kennen. Het is een 
na 1900 te Oostende een karnavallied- 
versie van het lied dat in het binnenland je: " en wij hebben die schone Ber- gekend is als de snijdersbank, ook bij ons tha in haren onderbroek zien staan." 
zijgt men over die snijdersbank, maar in 
Met wat fantasie kan men in zo'n 	 het refrein gaat het: "vivat de ris chantant" 
windzak 6én pijp herkennen van een in Oostende, in het binnenland is het "vi-
ouderwetse open broek (in 't Oos- 	 vat de snijdersbank". 
tentla: snelzeiker)(toebroek nvdR). 
Van waar komt nu die "ris chantant" te Oos- Die windzakken moeten hier in ge- 
tende ? Er werd mij medegedeeld dat dit de bruik gekomen zijn bid de opkomst benaming was van een oude café chantant in 
van de stoomboten, dus rond de tijd 
onze stad waar dit lied gezongen werd. Kan dat men te Oostende zong van 
mij iemand daarover iets meer mededelen ? 
" Bertha's broek ". 
Alle konfraters welke een steentje bijgedra-
gen hebben om deze bak te helpen vullen zeg 
ik hartelijke dank. Aan de vragen die gesteld 
worden en de antwoorden die binnenkomen zien 
we dat onze VRAONBBAK een flinke bijdrage kan 
worden voor de oostendse folklore. 
xx.xxaxxxxxxxxxxxlictz-x'irx. 
steden waar vis naar toe gezonden werd op 
eigen risiko en in kommissie verkocht. 
In deze vismijn is het woord nog dagelijks 
in gebruik om iemand te schandvlekken die 
onder de prijs verkoopt (schendt de vente, 
hier: verkoop) en dus de handel bederft. 
Ook elders wordt het woord gebruikt door 
mensen die de juiste betekenis niet kennen. 
In de almanak Het Beertje 1970, vertelt ie-
mand aan Magda Cafiseier (bldz. 30) over 
doortrapte steggasten die weten van schen-
teventerij (Maria Aalter). 
nr. 6 :KATEIJE: Konfrater Vilain 
laat opmerken dat het woord waarschijnlijk 
verwant is met het engels woord voor bare-
breker: " catch the tide ". 
nr. 7 : ORTUTTEMATEEND. Men vraagt van waar 
dit woord wel zou kunnen komen (in de bete-
kenis van "goed gekleed zijn"). Men zegt 
ook: opgetuttematooid en in een oostendse 
versie van een liedje hoorde ik het woord: 
rietematooie. 
nr. 5 SCHENTEMYTEN - mededeling 
van Konfrater R. Verbanok - In de 
oostendse vismijn betekent YMNTE de 
openbare verkoop van vis in de mij-
nen van Brussel, Antwerpen en andere 
nr. 9 : familie VAN OUTRYVE uit Oostende.  
Pater Van Outryve, Dominikaan te Antwerpen, 
is een oude oostendenaar uit de Ieperstraat. 
Hij zoekt naar gegevens over zijn grootva-
der: Leopold Jozef VAN OUTRYVE (bijgenaamd: 
vervolg onderaan volgende bladzijde... 
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We hadden wel een groter opkomst verwacht voor deze uitzonderlijke 
0 avond, toch waren er veel meer belangstellenden gekomen dan naar ge-
woonte. 
o Burgemeester Fiers en zijn Dame, schepen Felix en gemeenteraadslid De— : 
o graeve hadden er aan gehouden door hun aanwezigheid hun belancstelrng 
te tonen voor de stichter van onze Heemkundige Kring. 
o Aan allen die hun medewerking verleend hebben tot het welslagen van de— o 
o ze avond gaat onze welgemeende dank. Onderhoofdman 0. Vilain had de 
o zware opdracht aanvaard: voorwoord, presentatie en slotwoord uit te 
o spreken en zorgde er verder voor dat alles tot in de puntjes geregeld 
o was en uiterst vlot verliep. 
De Heer Rouzeré bezorgde ons een prachtige lezing uit het werk van 
Sleeks, zijn interpretatie van "Stille Nacht, Heilige Nacht" was een 
pareltje van voordrachtkunst waarmede hij alle toehoorders ontroerd 
heeft. 
o De Heer Raf Seys vond op zijn manier het juiste woord en trof alle 
o aanwezigen door zijn diepe ontroering. 
o Tenslotte moeten we onze bewondering uitdrukken over de gepaste manier ° 
waarop HET LOZ7, VISRTJE met orkestbegeleiding het geheel heeft ge- 
illustreerd. Dirigent, Konfrater Corsellis stak de gehele avond in een ° 
gepast folkloristisch kader en verdient hiervoor onze erkentelijke dank : 
de Hoofdman 
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vervolg van "onze 
	 Vragenbak. . . . 
Pol PIlt;Kb), geboren te Oostende in 
	
te maken op het sekretariaat van DE 
1819, overleden 1878. In 1841 huwde PLATE, H, Serruyslaan, 50, 8400 te 
hij Charlotte VROOME (1816-1881). Ze OOSTME. Een kaartje volstaat reeds. 
hadden samen 9 kinderen: 4 zonen die 
alle visser werden en 5 dochters die De B.R.T. is zinnens een reeks uitzen-dingen te wijden aan dergelijke onder— 
alle met een visser huwden. Later zijn 
werpen en zoekt kontakt met personen de zonen alle loods geworden te Vlis- die er meer kunnen over vertellen. gingen. Pol PIEKE hield de herberg HET 
MANDJE open in de Ooststraat (vroeger: 
nr. 11 OUDE BOEKEN en ILLUSTRATIES  Oostmolenstraat) en vaarde met zijn 
zonen op zijn schip de "VAN OUTRYVEM, Wie dergelijke dingen kan missen of 
de ex—Noordster dat hij van reder Th. bereid is ze uit te lenen, kan altijd 
Hamman had gekocht. Naar het schijnt terecht bij: Jef KLAUSINO, Koninginne-
zou grootvader Van Outryve eigenaar 
	 laan, 34, 8400 00SynNDE — tel.: 059/ 
geweest zijn van een tweede boot die 800.79. 
door stranding is vergaan. Wie kan hief 
meer over mededelen 
	 OPOT: het volgende nummer is het 
laatste van de reeks om vragen te stel- 
nr. 10 : OKYULT';_; VERSCHIJNSELEN: per- 
sonen die meer weten over of zich 
	
len en nog een antwoord te krijgen in 
 
bezig houden met okkultisme, paranor— de eerste jaargang. De volgende jaar 
male verschijnselen, magie, waarzegge--gang begint pas na de zomer 
rij, appokhuizen, droomverklaring en 
dergelijke worden verzocht zich bekend JEF 
